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Аннотация
Цель исследований – проанализировать сезонную динамику численности и структуру гемипопуляций личинок 
трематод Gynaecotyla adunca у креветок рода Palaemon Weber, 1795 и определить зависимость их заражения мета-
церкариями G. adunca от размера хозяина и от сезона года в акватории г. Севастополя.
Материалы и методы. Пробы гидробионтов собирали ежемесячно в течение 2012 г. в двух различных биотопах 
– эстуарии реки Черная и бухте Казачья. Всего обследовано 2445 экз. моллюсков Hydrobia acuta, 200 экз. креветок 
Palaemon elegans в эстуарии реки Черная и 2248 экз. моллюсков H. acuta и 64 экз. P. adsepsus в акватории бухты 
Казачьей. Отлов креветок осуществлялся неводом 1 × 0 ,4 м с ячей 6–8 мм. Моллюсков собирали ручным дночер-
пателем площадью захвата 0,04 м2. Классификацию моллюсков и креветок приводили в соответствии с мировым 
реестром морских видов World Register of Marine Species. Все ткани моллюсков и креветок обследовали компрес-
сорным методом под бинокуляром МБС-10. Описательная статистика рассчитана с использованием программного 
пакета Statistica 6 для Windows. 
Результаты и обсуждение. Установлено, что для партенит G. adunca характерно несинхронное отрождение дочер-
них спороцист, содержащих церкарии, а для гемипопуляции метацеркарий G. adunca – перерассеянное распреде-
ление, что говорит косвенно о невысокой плотности популяции хозяина и ее постоянной миграции. Проанализи-
рована сезонная динамика численности обнаруженных микрофаллидных личинок трематод. Для метацеркарий G. 
adunca характерен один пик заражения трематодами в летний период.
Ключевые слова: трематоды, церкарии, метацеркарии, Microphallidae, гастроподы, креветки, Hydrobia acuta, 
Gynaecotyla adunca, Palaemon spp.
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Abstract
The purpose of the research is analyzing the seasonal dynamics for the number and the hemipopulation structure of the 
trematode Gynaecotyla adunca larvae in shrimps of the genus Palaemon Weber, 1795 and determining the dependence of 
their infection with the metacercariae G. adunca on the host size and the season of the year in the water area of Sevastopol. 
Materials and methods. Samples of aquatic organisms were collected monthly during 2012 in two different biotopes, the 
estuary of the Chernaya River and the Kazachya Bay. We examined a total of 2,445 specimens of the Hydrobia acuta mollusk, 200 
specimens of the Palaemon elegans shrimp in the estuary of the Chernaya River, and 2,248 specimens of the H. acuta mollusks 
and 64 specimens of P. adsepsus in the water area of Kazachya Bay. Shrimps were caught with a 1 × 0.4 m seine with a 6–8 
mm mesh. The mollusks were collected with a hand grab sampler with a sampling area of 0.04 m2. The mollusks and shrimps 
were classified in accordance with the World Register of Marine Species. All mollusk and shrimp tissues were examined by the 
compression method under an MBS-10 binocular microscope. Descriptive statistics was calculated using Statistica 6 for Windows.
Results and discussion. We have found that the parthenita G. adunca is characterized by asynchronous emergence of 
secondary sporocyst that contain cercariae, while the metacercariae G. adunca hemipopulation is characterized by an 
overdispersed distribution, which indirectly indicates a low density of the host population and its constant migration. We 
analyzed seasonal dynamics of the found microfallid larvae population. The metacercariae G. adunca are characterized by 
one peak of infection with trematodes in summer.
Keywords: trematodes, cercariae, metacercariae, Microphallidae, gastropods, shrimps, Hydrobia acuta, Gynaecotyla adunca, 
Palaemon spp.
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Введение
В 80-е годы ХХ века личинки семейства 
Microphallidae были объектом многочислен-
ных исследований на разных уровнях орга-
низации, от молекулярного и до популяцион-
ного [3, 5], включая подробное исследование 
жизненных циклов микрофаллид в акватории 
Баренцевого и Белого морей [3, 4, 6]. Однако, 
популяционных исследований личинок се-
мейства Microphallidae в акватории крымско-
го побережья не проводилось. 
Цель наших исследований – проанализи-
ровать сезонную динамику численности и 
структуру гемипопуляций личинок трематод 
Gynaecotyla adunca у креветок рода Palaemon 
Weber, 1795 и определить зависимость их за-
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ражения метацеркариями G. adunca от раз-
мера хозяина и от сезона года в акватории г. 
Севастополя.
Материалы и методы
Материал собирали ежемесячно в течение 
2012 г. в двух различных биотопах - эстуарии 
реки Черная (44º36'17,2''N; 33º36'12,1''Е) и бух-
те Казачья (44°36'29''N, 33°35'54''E) (рис. 1, 2). 
Температуру воды измеряли термометром. 
Всего было обследовано 2445 экз. моллюсков 
Hydrobia acuta, 200 экз. креветок Palaemon 
elegans в эстуарии реки Черная и 2248 экз. 
Рис. 1. Станции отбора 
проб (1–4) в акватории  
бухты Казачья (Черное 
море, г. Севастополь)
[Fig. 1. Sampling stations 
(1–4) in the water area  
of the Kazachya Bay (Black 
Sea, Sevastopol)]
Результаты исследований 
Экстенсивность инвазии (ЭИ) церкария-
ми в эстуарии реки Черная составила 1%, ин-
тенсивность инвазии (ИИ) – 1–15 экз./особь, 
индекс обилия (ИО) – 0,007±0,004. Показате-
ли инвазии церкариями для акватории бухты 
Казачьей составили: ЭИ – 1%, ИИ – 1–221 экз./
особь, ИО – 0,4±0,18.
Для удобства подсчетов и сокращения чис-
ла особей для анализа нами выделена группа 
креветок-хозяев размером от 45 до 60 мм, так 
как заражаются в основном особи средней 
размерной группы (рис. 3). 
Показатели инвазии креветок метацерка-
риями составляют: ЭИ – 7%, ИИ – 5±1 экз., 
ИО – 0,33±0,24. Анализ межгодовой динами-
ки встречаемости метацеркарий G. adunca у 
P. adspersus в устье реки Черная составила за 
2012–2015 гг. от 13 до 34% , в среднем 23%.
Рис. 2. Станции отбора проб (I–III) в экосистеме  
эстуарного типа, расположенной в районе впадения 
реки Черная в Севастопольскую бухту (Черное море)
[Fig. 2. Sampling stations (I–III) in estuarine ecosystem 
located at the confluence of the Chernaya River  
into the Sevastopol Bay (Black Sea)]
моллюсков H. acuta и 64 экз. P. adsepsus в ак-
ватории бухты Казачьей. Отлов креветок рода 
Palaemon Weber, 1795 осуществляли неводом 
1 × 0,4 м с ячей 6–8 мм. Моллюсков собира-
ли ручным дночерпателем площадью захвата 
0,04 м2. Классификацию моллюсков и креве-
ток приводили в соответствии с мировым рее-
стром морских видов World Register of Marine 
Species (www.marinespecies.org). Все ткани 
моллюсков и креветок обследовали компрес-
сорным методом под бинокуляром МБС-10 
при увеличении × 98. Описательная статисти-
ка рассчитана с использованием программно-
го пакета Statistica 6 для Windows. 
Наши многолетние наблюдения показали, 
что заражение креветок начинается с весны и 
достигает своего пика в летний сезон (рис. 4). 
Наиболее жизнеспособные метацеркарии G. 
adunca отмечены в конце веcны и начале лета; 
к концу лета преобладали мацерированные 
цисты. В осенние месяцы наблюдали зараже-
ние молодыми метацеркариями G. adunca. 
Таким образом, можно сказать, что для 
метацеркарий G. adunca характерен один 
пик заражения трематодами в летний пери-
од. Однако из рисунка 4 видно, что возмо-
жен второй, менее выраженный, пик в конце 
осени, в период, когда зрелые «летние» цер-
карии G. adunca, покинув моллюска-хозяи-
на, заражают креветок. В итоге, происходит 
заражение молодыми церкариями креветок, 
еще не ушедших из бухты. Это обеспечивает 
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Срок жизни метацеркарий G. adunca меньше 
года. Длина тела метацеркарий варьирует в зави-
симости от сезона. Наиболее крупные метацер-
карии отмечены нами в летние месяцы (270–450 
мкм); в осенние месяцы эти морфометрические 
показатели варьируют от 270 до 310 мкм. Веро-
ятно, это связано с тем, что максимального раз-
мера летом достигают прошлогодние метацер-
карии, которые к осени мацерируются.
Обсуждение
Партениты. Для изучения структуры геми-
популяций дочерних спороцист G. adunca су-
Рис. 3. Зависимость заражения креветок P. adspersus  
метацеркариями G. adunca  от размера хозяина
[Fig. 3. Dependence of P. adspersus infection with G. adunca 
metacercariae on host size]
Рис. 4. Зависимость заражения креветок P. adspersus 
метацеркариями G. adunca от сезона
[Fig. 4. Seasonal dependence of P. adspersus infection 
with G. adunca metacercariae]
ществует 5 типов возрастных градаций: I тип 
— микрогемипопуляции, содержащие только 
зародышевые шары (ЗШ); II тип – микрогеми-
популяции, содержащие зародышевые шары 
и эмбрионы церкарий (ЭЦ); III тип – микро-
гемипопуляции партенит, содержащие ЭЦ; IV 
тип – микрогемипопуляции, в которых содер-
жатся как ЭЦ, так и зрелые церкарии (ЗЦ); V 
– гемипопуляция, содержащая ЗШ, ЭЦ и еди-
ничные зрелые церкарии [2]. 
В течение года у моллюсков H. acuta отме-
чены партениты G. adunca, для которых в ис-
следуемых акваториях уже проанализирована 
не только сезонная динамика численности, но 
и сезонная изменчивость состава их гемипо-
пуляций [2].
Согласно литературным данным [2], зара-
женность моллюсков партенитами G. adunca 
была очень низкая в течение всего года и 
большая часть моллюсков не заражена, одна-
ко в отдельных особях хозяина встречается до 
40 спороцист/ особь.
Наибольшие средние значения численно-
сти партенит у моллюсков отмечены весной. 
В эстуарии реки Черная зрелые эмбрионы G. 
adunca и сформированные церкарии этого 
вида встречались в моллюсках практически 
весь год. Формирование зрелых церкарий 
происходит практически круглый год с пика-
ми в конце весны и осенью [2].
2021;15(3):48-53
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В целом, определено, что для партенит G. 
adunca характерно несинхронное отрождение 
дочерних спороцист и церкарий [2]. 
Метацеркарии. В акватории Черного 
моря реализация жизненного цикла тре-
матоды G. adunca происходит, по край-
ней мере, через несколько видов декапод. 
В качестве вторых промежуточных хозяев 
могут выступать крабы Carcinus aestuarii, 
Liocarcinus vernalis, Upogebia pusilla и Xantho 
poressa [10]. Но в течение многих лет мони-
торинга состояния паразитоценозов побе-
режья Крыма также объектом изучения в 
качестве вторых промежуточных хозяев G. 
adunca могут быть креветки рода Palaemon. 
Таблица [Table] 
Зараженность креветок P. elegans метацеркарияи G. adunca в бухте Казачья





Значение параметра для G. adunca 
[Parameter value for G. adunca]
Кут [Kut]
ЭИ, % [EI, %] 7
ИИ, экз. [II, sp.] 4-6 
ИО [IA] 0,3
Мысок [Misok]
ЭИ, % [EI, %] -
ИИ, экз. [II, sp.] -
ИО [IA] -
В этом ключе, из-за доступности и широты 
ареала, мы рассматриваем этот вид рако-
образных как элемент модели жизненного 
цикла данной микрофаллидной трематоды.
Как и для других ракообразных, рассели-
тельная стадия микрофаллиды G. adunca, бла-
годаря своему стилетному органу, проникает 
в моллюска-хозяина, а в последствии, покинув 
моллюска, попадает в выделительную систему 
хозяина, локализуясь в выделительной системе 
у антенн и вблизи лежащих коксам, грудных 
мышцах [8]. В результате проведенных нами ис-
следований отмечено, что при прочих равных 
условиях, птичья трематода встречена только в 
кутовой части бухты Казачья (см. табл.)
В целом, для гемипопуляции метацеркарий 
G. adunca характерно перерассеянное распре-
деление, что говорит косвенно о невысокой 
плотности популяции хозяина и ее постоянной 
миграции. При малой подвижности и высокой 
плотности в популяции хозяина встречаемость 
паразита возрастала, а интенсивность имела бо-
лее малую дисперсию и интенсивность [9].
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